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ARHEOLOŠKA ISTRAžiVANJA POLUOTOKA PELJEŠCA 
Nikša Petrić 
U ovom kratkom pregledu arheoloških istraživanja poluotoka Pelješca 
pokušat ćemo kroz historijat, stanje i bibliografiju tih istraživanja prikazati 
arheološku baštinu poluotoka kako je danas poznajemo. Možemo odmah 
kazati da je arheološka baština poluotoka Pelješca vrlo bogata, ali da su 
arheološka istraživanja do danas bila skromna i nedovoljna u onoj mjeri 
u kojoj to Pelješac zaslužuje. 
Od srednjeg vijeka već su razmatrali naši povjesničari (J. Lukarević, 
F. M. Appendini, N. Bunić, S. Gradić) neka pitanja iz antičke prošlosti 
Dalmacije, pa su se tako bavili i ubikacijom Plinijeva Rateoneuma za koji 
je većina smatrala da ga treba tražiti na Pelješcu. Pravo arheološko zani-
maJnje za Pelješac, međiuti.rrn, počilnje, kao i drugdje u DalmacLji, tek u 19. 
stoljeću. 1 Neki se arheološki spomenici poluotoka, kao što je poznata gra-
dina u Nakovani, spominju vrlo rano tako da to ima posebno značenje za 
povijest naše arheologije.2 Gradinu u Nakovani prvi spominje Jakov Luka-
rević 1605. god.ilne.3 Zlnačajrniji je opis gvardijana franjevačkog sam<:Jl<>tana 
nad Orebićima jer je to vjerojatno prvi opis jedne g~radi111e u nas, alii 
ruševine u Nakovarn1 spominje i Korčulanin Jakov Salečić, čije je mišljenje 
iz 18. stoljeća objaVlio CviJto Fisković,4 
Arheologija je kod nas u 19. stoljeću karakteristična po zanimanju za 
antičke starine tako da i na Pelješcu arheološko zanimanje počinje s bilje-
ženjem antičkih nalaza, ponajprije natpisa. Vid Vuletić-Vukasović, koji je uz 
Oskara Hovonku najzaslu~iji za arheologiju Pelješca u 19. st., objavljuje 
1881. rimske natpise iz Janjine i Stona, zatim i druge antičke nalaze s 
poluotoka.5 Iako su njegovi, kao i Frana Radića, prilozi o prethistoriji otoka 
Korčule mnogo značajniji, ipak su usput zabilježili i nalaz jedne sjekire iz. 
Nakovane što je ujedno i prvi podatak o pretpovijesti Pelješca. Rimske 
natpise iz Stona, Janjine i Vignja zabilježili su i M. Kapor, T. Mommsen, S. 
Frankfurter, O. Hirschfeld, A. Domaszewski, L. Zore, J. Gelčić i O. Hovorka~ 
a nalaze novca V. Vuletić-Vukasović, S. Ljubić i C. Patsch. 
Oskar Hovorka je posebno zanimanje pokazao za gradine i tumule na 
poluotoku i o tome objavio dva značajna rada, dok je Josip Posedel po-
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četkom 19. stoljeća opisao sa zavidnom arheološkom preciznošću ilirsku 
nekropolu kod Stona, što je s nekoliko podataka nadopunio I. A. Scattolini 
1930. godine. Objavljeni podaci ove trojice bili su jedini o protohistoriji Pe-
lješca do najnovijeg vremena. 
Bilješka o antičkim nalazima u Oskorušnu 1909. godine i rad Nikole 
Zvonimira Bjelovučića o antici poluotoka u njegovoj povijesti Pelješca bilo 
je sve što je do prvog svjetskog rata napisano o tome. On je opisao sve do-
tad njemu poznate antičke nalaze s poluotoka, a posebno s područja Ja-
njine. 
Tek u poratnom razdoblju počinje nešto intenzivnije zanimanje za 
arheologiju tog poluotoka koje je inicirao Cvito Fisković s radom >>Arheo-
loške bilješke s Pelješca« 1956. godine, a također počinju i neka arheološka 
iskapanja. C. Fisković je u spomenutom radu ukratko rekapitulirao dotada-
šnje arheološke nalaze na poluotoku, a donio je mnogo novih podataka od 
prebpoJVi,jesti do kasne amt:iJke, i to osobito sa zapadnog dijeila Pelješca.6 Na-
kon njega su G. Novak i L. Beritić usput spomenuli neke nalaze/ a pod-
robniji su doprinosi Ante Dračevca i Franje Vlašića o arheološkim nalazima 
s područja Stona. Jadranko Gjivoje i Željko Rapanić su opisali neke pod-
morske arheološke nalaze koje spominje i D. Vrsalović, a M. Zaninović je 
obradio !imitaciju stonskog polja i antičku osmatračnicu kod Stona. Igor 
Fisković je u nekoliko navrata prikazao kulturnu prošlost Pelješkog ka-
nala i sto1111Sike .regije, a u radu >>Pelješac u protapovijesti i aTIJtlici« pokušao 
je sill1,betiz:i.1rati poemavanje poluotoka u tirrn raaJdoblj:ilma irzmdjevši mnoštvo 
novih podataka i razmatranja opće vrijednosti. 
Arheološke lokalitete i kulturno-povijesne i umjetničke spomenike re-
kognoscirali su 1956. godine Cvito Fisković i Davor Domančić u ime Kon-
zervaton;kog zavoda za Dalmaciju, a 1966-1967. ekipe Instituta za povijest 
ualjec!1usu 1 ar!1eologiju bveuć1llšta u Zagrebu pod vodstvom Milana Pre-
loga. Obilna dokumentacija o tome čuva se u obje ustanove. 
Sustavnih arheoloških istraživanja je bilo malo, osim nekih uvida u 
devastirane ilirske tumule ili antičke lokalitete, dok su prava istraživanja 
provedena u pećini Gudnji kod Stona, na otočiću Majsanu i na ranokršćan­
skim objektima u stonskom polju. 
Istraživanja u pećini Gudnji kod Stona vodila je Spomenka Petrak iz 
Dubrovačkog muzeja od 1963. do 1968. godine, ali o tome nije ništa objavila. 
C. Fisković je dugo godina istraživao zanimljiv kasnoantički i ranosrednjo-
vjekovni sakralni kompleks na Majsanu i o tome objavio jedan kraći rad.8 
Ranokršćanske crkve Sv. Mandaljene i Sv. Petra u stonskom polju istra-
živala je ekipa Zavoda za zaštitu spomenika iz Dubrovnika i Instituta za 
povijest umjetnosti iz Zagreba, a ranokršćansku crkvu Sv. Stjepana Spo-
menka Petrak. 
Ja sam vršio pokusno iskapanje u pećini Nakovani koja se pokazala kao 
vrlo značajan prethistorijski lokalitet koji treba sistematski istražiti. O tim 
radovima sam izvijestio u radu >>Prethistorijske kulture Pelješca« iznijevši 
problematiku pelješke pretpovijesti. U radu »Gradina Grad u Nakovani na 
Pelješcu« obradio sam tu vjerojatno najzanimljiviju ilirsku cjelinu na 
Pelješcu. 
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Nakon isbraJŽli;vaJillja pećina Guooje i Nakovame početaik života na Pe-
lješcu pratimo od početka neolitika, tj. od impresso kulture koja je otkri-
vena u Gudnji. U Gudnji slijede zatim sva razdoblja neolitika, eneolitika 
i brončanog doba. Iako ti nalazi nisu objavljeni, ta je pećina već ušla u 
kontekst razmatranja prethistorije Jadrana i sjeverozapadnog Balkana, a 
spominju je brojni autori.9 Osobito je značajna i zbog toga što se tu prvi 
put najcjelovitije dosad pojavljuje jedna nova neolitička kultura na Ja-
dranru.10 Isto tako nam je građa iz Nakovame i Gudnje omoglUćiJa da uočimo 
prijelarz iz noolliit:ika u eneoHbk. Iz g~rađe ovih dvaju na:l.azlišta, a u korutekJStu 
ostalih nalaza na našoj obali, izdvojili smo i nakovansku kulturu starijeg 
eneolitika, ali je definiranje te problematike još u toku. 11 Ipak su se na 
prethistoriji Pelješca otvorila nova pitanja u pretpovijesti Jadrana i sjevero-
ZaJPadm.og Ba:illcnna. B>ronoamo doba, ooobirt;o starirje, zasad je najbolje po-
znato preko nalaza cetinske kulture iz pećine Gudnje, u kojoj je inače na-
đeno i keramike ljubljanske kulture.12 Nalaza iz srednjeg i kasnog bron-
čanog doba imamo iz Gudnje, Nakovane, s nakovanskog Grada i s još nekih 
gradina na poluotoku.13 
Za ,poznavaJillje prort;ohilsrt;orrije Pelješca taikođer je doota učinjeno jer je 
dan OL'31110V!l1i (rtQpografslki) pregil,ed grr-adiina i tumrula na polruortx>iku, a normi-
rani su i arheološki podaci iz prijašnjih nalaza. Za protohistoriju Pelješca 
je ipak i do danas najpoznatije nalazište kod Stona koje u razmatranjima 
o žeJ.jerznom dobu našilh kirajeva ukJju6uju mnogi arurtoriY• 
Antika poluotoka Pelješca je još uvijek fragmentarno poznata, iako joj 
u arheološkoj bibliografiji pripada najviše jedinica. 
Pelješac obiluje ranokršćanskim spomenicima, ali glavni takvi istraženi 
spomenici ni:su objaiV'ljeni, oslim onoga što su napisaWi Cvito Fisković i Igor 
Fislković. 
Ranosrednjovjekovni spomenici predstavljaju posebno bogato poglavlje 
spomeničke baštine Pelješca i o njima je dosta pisano, ali to izlazi iz kruga 
naše teme, pa ovdje samo u bilješci upozoravamo na njih. 15 
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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUR LA PRESQU'lLE DE PELJESAC 
Nikša Petrić 
Dans ce court article l'auteur fait !'historique des recherches archeologiques 
effectuees sur la presqu'ile de Pelješac, puis montre la succession des cultures 
archeologiques sur ce territoire et, enfin, ajoute la bibliographie. Au siecle 
dernier furent surtout notees les trouvailles de fragments antiques, en grande partie 
constitues d'inscriptions. Font exception deux travaux d'Oskar Hovorka qui a 
etudie certains turnuli et -.gradine« (restes de fortifications prehistoriques) danis 
la partie meridionale de la presqu'ile. Au debut du siecle fut decouverte - et 
bien presentee - une necropole de l'age du fer, situee pres de Ston, et ce n'est 
qu'apres la Seconde Guerre mondiale, a une toute recente epoque, qu'a ete un 
peu mieux etudie le Pelješac protohistorique. La prehistoire (neolithique, eneo-
lith ique, age du bronze) est a f'elješac tres bien representee par les grottes de 
Gudnja et de Nakovana. 
La conclusion fondamentale de l 'auteur est que le patrimoine archeologique 
de la presqu'ile de Pelješac est tres riche, mais que les recherches archeologi-
ques n'ont pas encore ete suffisamment conduites, ni dans la mesure que 
merite cette region par sa richesse archeologique. 
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